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Una de les empreses més difícils que s'han imposat en el genere huma al llarg deis segles és la d'establir un sistema judicial que tingui com objectiu solucionar bé i rápidament les malifetes deis homes i llurs di-
vergéncies. Segons l'organització política i social deis pobles, el sistema judicial 
ha sofert algunes divergéncies notables. Han existit époques, jo diria de poques 
llums i molta fe, en les quals l'home no se sentia capaq de jutjar el proisme 
i acudia a la justicia divina, amb els judiéis de Déu deixant que decidís la sort 
de les armes o del foc, de manera que el que perdia la lluita perdia bous i 
esquelles. 
Gairebé sempre han existit diferencies entre les malifetes greus i les lleus 
i de to menor; aquesta diferencia ha motivat un tractament diferent i també 
la intervenció d'un jutge més o menys poderos segons les respectives circums-
táncies. Igualment el nomenament deis jutges ha estat diferent segons la teoría 
política imperant, ja sometent els judiéis a persones designades per l'autori-
tat política, o bé a jutges designáis directa o indirectament peí poblé. 
E l nomenament popular és de procedencia anglosaxona i on avui dia és 
notoria l'elecció de jutges i fiscals per mitjá del vot popular, mentre que en 
els paísos d'influéncia francesa, com Espanya, la justicia s'estructura mitjanqant 
un eos organitzat i jerárquic, pels casos més importants, que s'acostumen a ano-
menar en el nostre país, Jutjat d'Instrucció i 1.a Instancia, i ara Jutjats del Ci-
vil, del Penal i Jutjats d'Instrucció i primera instancia, segons circumstáncies 
de lloc, i un altre eos, pels casos menys greus, competencia deis Jutjats de Pau. 
La Justicia de Pau és d'una gran trascendencia, per a la normalització i 
seguretat interior del país. A casa nostra, els Jutges de Pau no són pas membres 
d'un eos organitzat sinó d'elecció transitoria i entre els ciutadans domiciliáis 
a la respectiva població; aixó fa que el coneixement de les circumstáncies de 
la comarca i moltes vegades les del propi enjudiciat li permeti fer la justicia 
més adaptada a la realitat i flexibilitzada per circumstáncies moráis o etiques, 
sempre de transcendencia. Recordem l'adagi llatí tan conegut que diu «Summa 
jus injuria» i és dones en la justicia de Pau on el Jutge amb més bon coneixe-
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ment deis fets, circumstáncies concurrents i ambient, temps i lloc, podrá fer 
una justicia menys legalista pero molt sovint més eficient i real, al poder defugir 
els galimaties deis legalismes exagerats que a voltes ennuvolen els fets sobre 
els quals s'han de jutjat 
Estimo que la Justicia de Pau és molt important si és que el legislador 
no és avar i no li escatima la confianqa, perqué a més del que he dit abans, 
treu de la competéncia deis jutges i tribunals superiors una multitud de casos 
i litigis que no fan altra cosa que entrebancar l'eficácia d'aquests jutjats pero 
sense que doni major garantia ais enjuiciáis. Desgraciadament en el nostre país 
i de fa anys hi ha la tendéncia a retallar la competéncia deis Jutjats de Pau, 
reduint els casos on es fa possible la seva intervenció i carregant de feina els 
Tribunals Superiors amb faltes menors i plets reduits que enfarfeguen la justicia 
i sense que s'obtingui millor qualitat en les resolucions. Pero per altra part si 
les tradicionals demores són perjudicials en els judiéis importants, ho són encara 
més en els de menor importáncia, en els quals solament el seu rápid redreqa-
ment aconseguiran sovint una reparació justa. 
Entenem per Jutjat de Pau, encara que históricament el nom emprat ha 
estat diferent, aquell que els períoca enjudiciar els afers de més petita quantia 
o importáncia i en els quals el jutge no és necessáriament un lletrat, no forma 
part de cap eos orgánic organitzat i el seu nomenament és per un període més 
o menys llarg, pero limitat, i entre persones que formen part del cens d'habi-
tants del poblé, encara que pugui alterar-se la seva forma d'elecció, ja per votació 
popular, ja per assignació d'una autoritat superior, pero entre els veins del poblé. 
En el nostre país des del segle xm varen existir els batlles pedanis, en 
els pobles, on no hi havien veguers ni alcaldes competents en els judiéis de 
menys transcendéncia: pero després de la Revolució francesa varen aparéixer 
els Jutjats de Pau i més tard, amb la Llei Provisional de la Justicia de 1870, 
es varen transformar en Jutjats Municipals, que amb certes reformes, varen con-
tinuar fins a l'any 1945, en qué varen aparéixer els jutges comarcáis i munici-
pals, amb la mateixa competéncia anterior, pero formats per personal integrat 
en un eos tancat i format mitjan9ant oposició entre persones que tenien deter-
minades qualitats i circumstáncies. Els Jutjats de Pau, que amb aquesta llei tor-
naren a sortir, quedaren amb una competéncia mínima. 
Els Jutjats de Pau primer i els Municipals després, eren competents per 
enjudiciar totes les faltes i resoldre els judiéis verbals civils que a l'any 1945 
cómprenla les reclamacions fins a la quantia de 1.000 pessetes i en algunes cir-
cumstáncies, com les reclamacions provinents de fires i mercats, arribava la seva 
competéncia fins a les 1.500 pessetes. Aquesta era la quantia deis judiéis verbals 
ja a l'any 1936, últim en que es pot estimar fins a cert punt, una economia 
estabilitzada i sense inflació; per tant, per equiparar-la ais valors actuáis hau-
ríem de multiplicar aquella xifra per 400 i resultaría que un Jutjat de Pau po-
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Despatx actual del jutge de Pau de Castellar 
dria entendre un contenciós equivalent a 400.000 pessetes. No és fantasía, dones 
recordó que a l'any 1936 el tramvia 56 que passava per la Gran Via, de la 
plaqa Tetuan a la de la Universitat, valia 15 céntims i ara costa 65 pessetes. 
E l legislador, amb la desconfianza vers la Justicia de Pau, carrega ais Jutjats 
Penáis i Civils amb una quantitat de procediments innecesaris. Si el legislador 
veiés el dret comparat i examinés la competéncia deis Magistrate Court anglesos, 
que podem classificar-los com l'equivalent ais Jutjats de Pau espanyols, veuria que 
la competéncia és molt més amplia. Els Magistrate són d'elecció i no cal que si-
guin advocáis. Ignoro si és desconfianza del legislador o no és altra cosa que 
una política governamental dirigida a la creació d'un immens eos de funciona-
ris, reclutats per mitjá d'oposcicions celebrades a Madrid, impregnáis d'un idea-
ri análeg i centralista i format principalment de personal procedent de regions 
de parla castellana. Naturalment que d'aquesta forma es pot obtenir un funcio-
nariat més ben preparat en els coneixements jurídics, pero no sempre és impor-
tant i única qualitat la saviesa, sinó que en algunes activitats i profesions també 
són importants altres qualitats, sense que sigui sobrera la saviesa deis titulars. 
Cree que referit ais Jutges de Pau, i potser a tots en general, ve com l'anell 
al dit aquell acudit anglés referit al nomenament deis Jutges i a les seves qualitats. 
L'acudit explica que estaven reunits els prohoms que renien l'encárrec de 
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nomenar el jutge d'una determinada població i els assistents proposaven els can-
didats que creien millor, quan un cert prohom va indicar una persona determi-
nada, explicant les seves qualitats i com a resposta a aquesta proposició un altre 
prohom va contestar: «Ah, sí, Mr...... ja el conec; és una bona persona, és un 
gentleman, és molt honrat, té molt sentit comú i si sap una mica de dret será 
un jutge excel-lent». 
E l significat íntim d'aquest acudit és el més adient ais Jutges de Pau i 
si aquests reuneixen les qualitats i circumstáncies que assenyala l'acudit no sola-
ment tindrien capacitat per les activitas actualment atribuides ais Jutges de Pau, 
sino també d'altres molt més extenses i importants. Si a aqüestes qualitats hi 
afegim el possible coneixement de les parts litigants o incriminades, l'ambient 
de la localitat, les diverses circumstáncies que envolten ais litigants o incrimi-
náis, el faran un jutge molt millor, o de resultáis més positius, que aquells que 
únicament compten amb la saviesa acreditada en un examen o oposició. Cree 
que aquests últims haurien de quedar limitáis ais afers de gran importáncia eco-
nómica i complicació técnica i en els quals la relació entre l'afer judicat i les 
circumstáncies del lloc i de les persones és realment secundaré 
La competéncia que avui atribueix el legislador a la justicia de Pau és tan 
magra que a voltes sembla insultant per la propia magistratura popular. Si fés-
sim un examen de totes les competéncies deis Jutjats Civils i Penáis veuríem 
com moltes podrien ser encomanades a la justicia popular sense cap perill de 
l'ordre públic ni de la seguretat ciutadana. Naturalment que caldria cercar algu-
nes solucions per determinades circumstáncies. Amb el desenvolupament de l'in-
dústria i la mecanització de l'agricultura hi ha pobles que han quedat reduits 
a un nombre mínim d'habitants, a voltes insuficients gairebé per formar un 
consistori. En aquests municipis reduits avui a unes desenes d'habitants caldria 
cercar alguna fórmula, com seria per exemple una agrupació fins aconseguir 
un número de veins adients, fórmula semblant a la praticada anteriorment amb 
els Jutjats Comarcáis, pero amb jutge d'elecció popular i veí de qualsevol de 
les poblacions agrupades. 
Pero es veu que aquest no és el camí, es tem al poblé i es vol incrementar 
fins a l'infinit el nombre de funcionaris, i si no hi ha aquesta temenqa ¿per qué 
encara no s'ha creat el jurat, institució per mitjá de la qual el poblé intervé en l'ad-
ministració de la justicia en els afers importants i que declara l'existéncia deis fets 
incrimináis i que després servirán al magistrat per aplicar-hi la llei oportuna? 
Si donem una ullada a la nostra legislació histórica trobarem l'equivalent 
ais actuáis Jutjats de Pau en els antics batlles pedanis anomenats per regir i 
administrar justicia en els pobles, siguin de sobirania reial o feudal. 
Pere I I I a les Corts de Montsó de l'any 1363 va establir que les causes 
fins a la quantia de cinquanta sous inclusius deuen veure's i determinar-se sense 
soroll ni forma de judici, sense escrits i sense cap apellació, encara que hi hagi 
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costum, ús i ordenanza en contra, d'alguna vila o ciutat; i el rei Ferran I I també 
en les Corts de Montsó de 1510 va confirmar que les causes fins a cinquanta 
sous inclusius han de fallar-se sense forma de judici i sense salari de cap mena. 
L'administració de Justicia en els primers temps de la Reconquesta va cor-
respondre al comte i vescomtes deis diversos territoris, pero el rei Pere I I a 
l'any 1280 va dividir el país en vegueries i corresponent ais respectius veguers 
la juridicció civil i penal i , com he dit abans, els batlles pedanis formaven l'equi-
valent ais actuáis Jutges de Pau. 
L'any 1714 pero, amb la derrota de les armes catalanes per les tropes 
castellano-franceses de Felip V, es produí un trasbals en tota l'organització del 
Principat de Catalunya. Per mitjá del decret de «Nueva Planta» es va suprimir 
tota la organització política catalana, suprimint la Generalitat, la figura del Con-
seller en Cap dissolvent el Consell de Cent, reformant la Real Audiencia i subs-
tituint la tradicional figura del Virrei per la del Capitá General, símbol de l'ocu-
pació i domini del rei Felip V. 
Cal fer avinent que la progressiva desaparició de totes les característiques 
en la organització del país va ser una táctica constant i progressiva des del pe-
ríode del despotisme il-lustrat de la monarquía absoluta i continuant implacable-
ment en els succesius períodes del liberalisme espanyol, comenzant en les Corts 
de Cadis on s'establia per primera vegada que els mateixos codis regirien per 
tot el Regne. Recordó que al Decret de «Nueva Planta» s'establia que la llengua 
oficial seria la castellana en la Real Audiencia i per tant durant molts anys enca-
ra els tribunals inferiors varen continuar usant la llengua catalana, així com 
fou igualment la llengua emprada en les escoles de minyons, continuant i fins 
ben entrat el segle xix, i encara fins a mitjans del segle passat els notaris usaven 
la llengua catalana per la redacció de la major part de les seves escriptures. 
La penetració de la llengua castellana en el nostre país va ser lenta, pero 
implacable i d'una manera, a voltes, subtil, i aixó em fa recordar les instruc-
cions secretes que el fiscal José Rodrigo, nomenat per Felip V, quan la conques-
ta, que va dirigir ais «corregidores» i demés autoritats filipistes de Catalunya, 
immediatament després del 1714, i que resumeixo perqué descobreix la inten-
cionalitat de tota la política espanyola a través del anys. Diu així: «Se podría 
prevenir el cuidado de introducir la lengua castellana en el país (encara no es 
deia espanyola). La importancia de hacer uniforme la lengua se ha reconocido 
de siempre... y es una señal de dominación o superioridad de los príncipes o 
naciones, ya sea porque la independencia o adulación quieren complacer o lin-
sojear, afectando otra naturaleza con la semblanza del idioma, o ya sea porque 
la sujeción obliga con la fuerza. Los efectos de esta uniformidad se siguen muy 
beneficiosos porque se facilita la comunicación y el comercio, se unen los espíri-
tus divididos o contrarios por los genios y se entienden y obedecen mejor las 
leyes y ordenanzas», i continua les instruccions dient: «Pero como a cada na-
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ción parece que la naturaleza señaló su idioma particular, tiene en esto mucho 
que vencer el arte y se necesita de algún tiempo para lograrlo y más cuando 
el genio de la nación como el de los catalanes es tenaz, altivo y amante de 
las cosas de su país, y por esto parece conveniente dar sobre esto instrucciones 
y providencias muy templadas y disimuladas, de manera que se consiga el efecto 
sin que se note el cuidado». 
I seguint aquesta política cautelosa d'introducció de la llengua i donant 
satisfácelo ais «hijodalgos» castellans, ciutadans de la potencia vencedora, el de-
cret de «Nueva Planta» en la seva norma quaranta va instituir: «Han de cesar 
las prohibiciones de extranjería, porque mi real intención es que en mis reynos 
las dignidades y honores se confieran recíprocamente a los vasallos por el méri-
to y no por el nacimiento en una u otra provincia». 
Aquesta disposició va facilitar legalment que la major part deis carrees «co-
rregidores, alcaldes, intendentes miembros de la Real Audiencia, etc.», fossin 
immediatament ocupats per militars en actiu o retiráis, «hijodalgos» i funciona-
ris de tota mena procedents de Castella a la recerca de nous carrees i prebendes 
més o menys sucoses. 
Aquesta política aconseguí dos objectius importants: donar feina i sous a 
un número d'individus forasters, en detriment deis catalans i el segon objectiu 
no confesat, que gairebé tots els nous funcionaris i autoritats, excepte alguns 
botiflers, fossin de llengua castellana, amb el que s'aconseguia la finalitat de 
penetrado de la nova llengua al nostre país. Es d'aquell temps, i va continuar 
fins el periode franquista aquella frase, pronunciada despectivament, que encara 
molts de nosaltres hem oit: «Hable usted en cristiano». 
A l'any 1828 es reglamenta minuciosament la competéncia del batlles peda-
nis de Catalunya i les seves atribucions. 
Fent-ne una rápida lectura podem recordar que els hi pertocava l'enjudicia-
ment deis plets fins a la quantia de 60 rals, sense solemnitat, procedint a la 
condemna, absolució i a l'execució. Podien seguir i condemnar les faltes de res-
pecte, desobediéncia i qualsevol altre excés, que no sigui greu, amb penes de 
tres dies d'arrest, i també procedien contra els que «pierdan el respeto a los 
párrocos, empleados públicos, padres, tutores, curadores y ancianos o personas 
respetables a penas que no excederán a los tres dias», i també coneixien de 
les baralles públiques, i tanmateix instruir les primeres diligéncies en qualsevol 
delicie i devien complir les misions que els encomanessin els «alcaldes mayo-
res». Si comparem el valor de seixanta rals d'aquella época amb la quantia ac-
tual de la competéncia deis Jutjats de Pau, veurem que l'atribució actual és 
vertaderament ridicula. Si no m'equivoco, en aquell temps, el ral equivalia a 
trenta quatre maravedís i a vint-i-cinc céntims. Per donar una idea aproximada-
ment del poder adquisitiu, puc recordar els versos de Ramón de la Cruz on 
deia: «...con una peseta que vas a gastar, tenemos mañana para comer...». 
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Peí Real Decreto de 22 d'octubre de 1853 es varen crear a tot l'Estat es-
panyol els Jutjats de Pau i amb aquesta denominació concreta i que amb algunes 
reformes varen continuar fins a l'any 1870, amb la «Ley Orgánica del Poder 
Judicial» —provisional— i amb la qual es varen crear els Jutjats Municipals, 
que venien a substituir els antics Jutjats de Pau, creant-ne, com a mínim, un 
per cada municipi. 
La competéncia establerta pels Jutjats Municipals en aquesta llei es concre-
ta en l'article 270 i declara la seva competéncia en els judiéis civils, els actes 
de conciliació, la jurisdicció voluntaria que acordin les liéis i establia la quantia 
máxima de 250 pessetes pels judiéis verbals civils i en quant a la jurisdicció 
criminal els hi atributa tots els judiéis de faltes. Aquesta competéncia va ser 
elevada per l'article 18 de la Llei de 5 d'agost de 1902 a cinc-centes pessetes 
i a mil cinc-centes quan facin referéncia a judiéis procedents de reclamacions 
d'allotjament, import del transport de mercaderies, peatges i les reclamacions 
procedents de la compra-venda de bestiar a les fires. 
La Llei de 5 d'agost de 1907 va reorganitzar la Justicia Municipal, confir-
mant que existiría com a mínim un Jutjat en cada terme municipal. Creá una 
espécie de Tribunals Municipals amb la figura deis adjunts i determiné la com-
peténcia fins a les 500 pessetes pels judiéis verbals civils i atribuint-li entendre 
de totes les faltes en matéria criminal, i algunes altres per iniciativa propia o 
per delegado. E l carree també era electiu entre els vei'ns de la poblado i tam-
poc no era necessari el títol de llicenciat en dret per obtenir el cárrec. Peí decret 
de 23 d'octubre de 1923 varen suprimir-se els Tribunals Municipals, formats 
peí jutge més els adjunts, retornant a la figura solitária del Jutge municipal. 
E l Decret de 22 de febrer de 1924 va elevar la competéncia deis Jutjats Munici-
pals pels judiéis civils fins a les mil pessetes, conservant les circumstáncies espe-
ciáis per arribar a les mil cinc-centes pessetes. 
Repeteixo que 1.000 pessetes de l'any 1936 equivalien com a mínim a 
400.000 en el dia d'avui. 
També cal repetir que els jutges municipals previstos en aquesta llei són 
d'elecció temporal i no cal que siguin llicenciats en dret. 
A Catalunya convé fer esment del primer Estatuí de l'any 1932 i en el 
qual l'article 11 establia: «La Generalitat nomenará els Jutges i Magistrats amb 
jurisdicció a Catalunya mitjanqant concurs entre els compresos en l'escalafó ge-
neral de l'Estat...», i «els funcionaris de la Justicia Municipal serán designáis 
per la Generalitat segons el régim que estableixi». 
Els Jutges i Magistrats de l'escalafó general espanyol per accedir al servei de 
la Generalitat bavien de demostrar el coneixement de la llengua catalana i del nos-
tre dret especial. Com que aquest condicionament feia preveure un déficit d'op-
tants al servei de Catalunya del personal de la carrera judicial, es reglamenté el 
nomenament de substituts per cobrir, transitóriament, les places vacants. 
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En quant ais Jutjats Municipals, la Generalitat de Catalunya, per mitjá del 
Decret de 30 de marq de 1934 va reglamentar provisionalment la seva organitza-
ció, esperant més endavant l'aprovació d'una llei de Justicia Municipal, reiterant 
el carácter electiu deis Jutges, per un període determinat, entre veins de la pobla-
do i sense que fos necessari el títol de llicenciat en dret. Posteriorment, la Genera-
litat el dia 1 de setembre de 1936 va reformar el procés verbal civil establint que 
havia d'ésser verbal i solament «es fará constar per escrit les resolucions que posin ter-
me a cada reclamació i en les quals constaran lencap^alament, on s'expressará el 
nom del Jutge i els noms i circumstáncies deis litigants i l'objecte de la reclamació, 
i la part dispositiva en la qual es decidirán totes les qüestions debatudes». Amb 
aquest decret la Generalitat pretenia reduir el procés al mínim i al mateix temps 
es retornava a la tradició deis antics batlles pedanis. 
Aquesta legislació de la Generalitat de Catalunya, juntament amb l'Estatut de 
1932, varen quedar derogades peí resultat final de la guerra, tornant-se a la centralit-
zació més furibunda i recordant formules ja seguides després de la derrota de 1714. 
Malgrat la victoria franquista, excepte en el que es refereix a la legislació cata-
lana, va continuar tota la legislació anterior vigent, pero sí varen cesar immediata-
ment després del 1939 tots els Jutges Municipals i procedint-se a la nominació de 
nou personal adiete al régim. Els pretendents a ocupar el cárrec de Jutges i Fiscals 
Municipals varen presentar la corresponent sol-licitud a l'Audiéncia Territorial de 
Catalunya, ja depurada, la qual va procedir al nomenament deis Jutges Munici-
pals. La majoria deis nous Jutges i Fiscals, sobretot a Barcelona i capitals, van ser 
també oficiáis pertanyents a l'exércit vencedor i que havien quedat per alguna o 
altra raó desmilitaritzats, i també per algún bon botifler. 
Aquests funcionaris varen continuar fins l'aprovació de la Llei de Bases per 
la reforma de la Justicia Municipal de 19 de juliol de 1944, coneguda també com la 
reforma de l'Arcenegui. Aquesta reforma ha durat fins ara, derogada amb la nova 
llei de demarcacions i nova planta la desaparició deis Jutges de Districte. 
Amb aquesta llei de Bases la Justicia Municipal quedava transformada de la 
següent forma: els Jutjats es dividien en Jutjats de Pau, Comarcáis i Municipals. 
Els Jutjats Municipals corresponien a les poblacions capitals de provincia, els Jut-
jats Comarcáis s'establiren en termes generáis en les capitals deis Partis Judicials 
més en algunes altres poblacions considerades importants peí Ministeri i com a 
dignes de teñir un Jutjat Comarcal. 
I els altres pobles i ciutats més petites, o no afavorides en el repartiment, va-
ren comptar amb els Jutjats de Pau. Les competéncies i atribucions deis Jutjats 
Municipals i Comarcáis era la mateixa, pero en canvi va quedar molt reduida la 
competéncia deis Jutges de Pau, que en termes generáis els hi corresponia els ver-
bals civils fins a 250 pessetes, els actes de conciliació i alguns judiéis de faltes, pero 
els més nombrosos i de transcendéncia social, com era els d'imprudéncia simple, 
no eren de la seva competéncia. 
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Els Jutges de Pau eren elegits entre residents de la població per l'Audién-
cia, previ una terna presentada peí Jutjat de 1.a Instancia del partit i no calia 
que fossin llicenciats en dret. 
En quant ais Jutjats Municipals i Comarcáis varen continuar amb la matei-
xa competéncia que abans, amb l'alteració més important relativa al nou proce-
diment instaurat a la llei de Bases i anomenat judici de cognició, que cree que 
va ser la part més encertada de tota la reforma. E l judici de cognició comprenia 
els judiéis fins a mil pessetes de quantia, pero després va anar essent augmenta-
da aquesta quantia al llarg deis anys. Per fer-se carree d'aquests Jutjats es va 
crear tot un enorme aparell de funcionaris, jutges, fiscals, secretaris, oficiáis, 
auxiliars, agents judicials, tots amb el seu sou corresponent i reclutats per mitjá 
d'oposició celebrada a la capital d'Espanya. Els jutges i fiscals calia que fossin 
advocáis i també el secretari de nou establiment. No cal dir que des d'aquell 
moment es va castellanitzar totalment la Justicia Municipal. Novament i 250 
anys més tard es seguien els consells del fiscal José Rodrigo. Més tard aquests 
jutjats varen passar a denominar-se de Districte pero amb les mateixes compe-
téncies, una mica incrementades amb els successius augments de quantia deis 
judiéis de cognició i també per la fórmula atípica d'entendre que tots o gairebé 
tots els accidents de tráfic de carreteres i ciutats quedaven compresos dintre 
la definició de las faltes d'imprudéncia simple, amb la qual fórmula els Jutjats 
d'Instrucció varen quedar gairebé descongestionats d'aquesta mena de judiéis. 
L'última reforma de la Justicia és realment trascendental i no cree que sigui 
gaire encertada. Continúen els Jutjats de Pau amb competéncia encara molt li-
mitada, i creen els Jutjats del Civil i del Penal en poblacions que comptin diver-
sos jutjats, i en els caps de partit i en altres ciutats on es consideri oportú 
funcionen els Jutjats de 1.a Instancia i Instrucció, amb la totalitat de les compe-
téncies civils i penáis. Aquests Jutjats engloben actualment tota la competéncia 
que abans corresponia ais Jutjats de Districte, així és que podran veure's obli-
gáis a seguir un judici verbal per la reclamació de cent pessetes, o bé un de 
faltes per la bufetada donada en una taverna durant una partida de dominó. 
Malgrat els nostres governs democrátics, continua el recel respecte a la justicia 
per mitjá deis antics Jutjats Municipals i tampoc no s'estableix el judici per 
jurat, com sempre s'havia estimat una conquesta de la justicia democrática. 
I com anomalia curiosa de la recent reforma i després de la distribució 
de demarcacions i no gaire lluny de nosaltres, podem veure com un poblé de 
les dimensions de Sant Cugat del Vallés, que probablement arriba ais 40.000 
habitants de fet, tindrá únicament per administrar justicia ais seus habitants 
un Jutge de Pau amb la seva limitadíssima competéncia. 
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